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その主融 ･`(b1-ilCh -;:･lo/61ムm)が主として iponlO-
こやnふrQnCiと考へられる, dher抽出による吻合も同様一●
の収監で iponlpeaI,1早rOnCの滑分を得る. ～.､ー





















射 程1年･FTo･1,(.1,942),･野軌 米杜 :結合敵軍革












朗 ずるo IPetyl元,'tmLB,yl化を輿 ･蛸 腰せず｡J . e
又 1aldehyde?反艦も示さないが･BCdiu;i-nitroprusidc:､






































＼責 韻 之 gB
l.黒斑病甘藷の製造､ .









































し易い毎潤分を多 く葦み,衰巌 赤舶 主なって一部緯 ▲
晶を滞出するO韓道は痕褐色樹脂状で,苦味を有しない 0







一 防 虫 科 一串 解 12 続
-.～.･Tabli3･ I_-Repeatedrraetion=ll･distilation,ofI
ttlC'fractioIStr:,.8Table~2∴













･.IJi性で光生け･,約 0cc で.0回16:･削 完酸性物質を除くo-a
cthTr約7旭はr･%硫酸 100cで1回,飽和食塩水100cl
.7:I1匝I郎出廷だ綿で配水し,'叫lerを過つ壱中性物質を一i:1












I-'- 健全鞍甘藷-1,/附 して夙由歳 末とtlて,卓の1-kgを
前現と同じ方法でether抽出を年つ串肝,全抽出軌1:I.･






Frこ- I I t･l T yt.Lt･日,LpFr益tion bp
性物 3.71gを得た｡中性物は酬旨状でL詰叫淡モく,允







分準して来るO史に1猷 桝 田すれば油状物特攻.;1;に紙 J







































M･JIilm h朋 i3'1…血Itl.cbittc-1仙hnceIrorthり nrLiT- OnqitituentolwliehhelaSSuggeStC-d ′
llernPleipomocanurone,fromblaOk'rottelswcctI,Ohto･Il,OmOe仙18rOne,ClS‡f220J',hasbeenlSuPp･,S,a







Odoror16VCet-P〇tAtO;tleyieldWLIS9.86gfron1750屯 ､ortleTt- sTeetpohto; d､上 1,001,-二
rll.･'1･4837･〔a〕雷.ll-･090･ r^tler'th-e_renlOVLll._ortAeq爪Cidio6u向丘nechて8tumtd EediunlbicLlr-
b｡nata soluti,Atl･Ll▲10% ｡ i-1n lydro-tidっ･rP,Jut享ln.tl13rCddi仙 ow.,1neutmt.tl】bstAnObl(91,1g)wa-5 r
rrLlつtioptlt･.dlwi3㌢車1_crdininilhedI-reSSurC･(8〇eTahleヨand3) Thel"a_iLlrmcti叫 bl,140･叩 O
/oznm･i3thecrldeip〇nl0entm･lrO.nC･
I T!ytI.eeXtmctio71Withcther,thermOtio.チofipqt10C･,mtlrOne, EIlso, W耶 glVenOnLlbo.utthっI,
肌meyiL･)｡:(持eCTableLl) -I.





Tle飢1tぬ ncei- 1t_crdJ･yBtmiIiTIg,decolori- 'KMnO.･hdnbsorhs】1,2itlGetylationa.ldbenzつy_l･t･
∫tioni- otsucoecded･. S^'it占IlつWS60dium nitropr順i(lore- on (blt■n- 1delydio･reaction) and
giveS.CryStLlline叫 -icもrlmmne･iti- kdone,･butI,.10tlerCr-ysttmirLedcrivntivc8a_rCnotObbined.-
1thlnotCEt3･CO･,Pstertndhcton9.60nlbimtion8 ･ - ,




bythe甲tne tn e t h od･ _/ ､
Omde ipom oe a m arOnCisputiriedthrotlgh･.thi-ry如llineSemicarbazoneandstored in thi,(ortn
bC3的cit ig so B t .l b lethatn0-011ngeSQrmeltingpointLlndTmTLlyti'.llvLtlucgArcOhseii.edzlrter･,1
yenr･ ●
mre ( re g e n e m t e d)il,OpILOe細 arOne-isL'f仙ltyello,lmobileliquidltLndh朋6trOnglybitterl.IStLe
-Nldchtliac ti rist ioodo' r ･bl一･130･1330/3lil"-L･cl5Ir,ql03.((,Om･Lh.Cん叫 沖 ofECmi叩 baz?ne)IWerc酔
rdir°-nocflm af O n e a q tlCderiT幻iveol･抑6quiterl-仙e･ DecolorisllionofKMnOJandabsorptionlot
Tlr2ild:oltte th rLt t lle ZnOIcouleconttliLrllnSttumtedlit)kage'･Ofthethreeoxygenaton叫 ･Pneforms･
ketone(bu t noL 叫 e m c!hylketone)...TlCnegLltivereaotio_dgofhydroxyl,.estei,Taeione,andlmC-tl1-
oxyld10W tllC C X iqt e n ccoltwoi･1LtつtivcoLidoring弓.
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